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"Sesungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila 
kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-
sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada Rabb-mulah hendaknya 
kamu berharap”. ( Terjemahan QS. Alam-Nasyrah 6-8) 
 
“Man jadda wa jadda, man shabara zhafira” 
Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil, siapa yang bersabar akan 
bahagia. 
 (Negeri 5 Menara) 
 
“Orang jenius melakukan apa yang harus dilakukan, dan orang berbakat 
melakukan apa yang bisa dilakukannya.”.   
(E.R. Bulwer Lytton) 
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mendapatkan Ridho-Nya. Amin... 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur dipanjatkan kehadirat ALLAH SWT, dengan segala rahmat 
dan karunianya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Salam dan sholawat 
tetap satu diberikan kepada Nabi MUHAMMAD SAW yang menjadi ushwatun 
khasanah bagi kehidupan umat islam. 
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dimiliki penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat 
diharapkan. 
Akhirnya, dengan selesainya  skripsi ini tidak lepas dari peran dan 
sumbangsih yang telah diberikan berbagai pihak, baik langsung maupun tidak 
langsung. Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih yang tulus 
kepada: 
1. Prof. Dr. Harun Joko Prayitno selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
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skripsi ini. 
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Gigih Sudarka Ardiansyah, A 410 090 259. Skripsi. 
 Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta 2014, 55 halaman. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) letak kesulitan siswa 
dalam belajar matematika pada pokok bahasaan faktorisasi suku aljabar, (2) 
faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan siswa dalam belajar matematika pada 
pokok bahasan faktorisasi suku aljabar. Jenis Penelitian ini yaitu kualitatif 
deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara 
lain tes, angket, wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil 
penelitian dapat disimpulkan bahwa analisis kesulitan belajar pada siswa kelas 
VIII SMP Negeri 1 Sambi yaitu: (1) faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan 
belajar siswa berasal dari faktor intern dan faktor ekstern. (2) kesulitan-kesulitan 
yang dialami oleh siswa  berkaitan dengan fakta, konsep, operasi, dan prinsip 
adalah (a) kesalahan siswa dalam penguasaan fakta adalah menggambar persegi 
panjang yang kurang tepat (b) kesalahan yang paling banyak dilakukan siswa 
dalam penguasaan konsep adalah menyebutkan koefisien, variabel, konstanta dan 
suku suatu aljabar; (c) dalam penguasaan relasi, siswa masih mengalami kesulitan 
dalam mengapresiasikan peran operasi matematika; (d) kesalahan yang paling 
banyak dilakukan siswa dalam penguasaan prinsip adalah tidak mengetahui cara 
menyelesaikan soal dengan benar dan tepat, tidak mampu memahami masalah 
yang diberikan, dan tidak menggunakan penyelesaian yang baik. 
 
Kata Kunci: kesulitan, belajar, matematika. 
 
